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Resum: L’obra  de  John  Dewey  es  coneix,  sobretot,  per  les  seves  aportacions  en  
l’àmbit  de  la teoria  de  l’educació.  La vessant  de  Dewey  com  a  pedagog  sovint  ha  
eclipsat  les  seves reflexions com a filòsof de la democràcia. D’altra banda, tant el republi-
canisme com la teoria deliberativa  s’han  apropiat,  a  la  seva  manera, de l’obra de 
Dewey. Això ha contribuït  a una  difusió del pensament  polític de Dewey  en  clau  repu-
blicana, o bé en clau deliberativa. Tanmateix, la teoria de la democràcia de Dewey té certes 
particularitat que fan inviable la seva equiparació amb el republicanisme i amb la teoria 
deliberativa. En aquest text ens centrarem en les diferències que allunyen Dewey de la 
perspectiva deliberativa de Habermas. Com veurem, aquestes diferències giren al voltant 
d’una idea central en l’obra de Dewey: l’individualisme de la democràcia.   
 
Paraules clau: Cooperació – democràcia – individualisme – treball – esfera pública.     
 
 
Abstract: The work of John Dewey is known especially for his contributions in the field 
of educational theory. The facet of Dewey as a pedagogue has often overshadowed his 
thoughts as a philosopher of democracy. On the other hand, both Republicanism and 
Deliberative Theory have taken, each in their own way, the work of Dewey. This has con-
tributed to spread Dewey's political thought in the light of Republicanism and Deliberative 
Theory. However, Dewey´s theory of democracy has some peculiarities which make un-
feasible its comparison with both Republicanism and Deliberative Theory. This text focus-
es on the differences keeping Dewey away from Habermas' deliberative perspective.  As 
we shall see, these differences turn around a central idea in Dewey's work: the individualism 
of democracy. 
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INTRODUCCIÓ 
  
John Dewey va ser, sens dubte, un dels filòsofs més importants dels Estats Units 
durant la primera meitat  del  segle  XX.  Després  de  la  seva  mort, l’any 1952, el  
pensament  de Dewey  va  perdre ràpidament la influència que havia  tingut fins 
aleshores. Les causes d’aquesta  pèrdua de valoració són molt diverses i, en  part,  
de naturalesa política. Un dels motius principals, però, va ser la creixent professio-
nalització de la filosofia americana a partir de 1945 (Joas, 2000, p.7). 
A finals dels anys 70 el pensament de Dewey torna a adquirir una certa re-
llevància. El mèrit d’això és degut, en bona mesura, a les publicacions de Richard 
Bernstein (1966) i Richard Rorty (1979). El mateix Rorty parla de Dewey com un 
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dels filòsofs més importants del segle XX – juntament amb Heidegger i Wittgens-
tein – i un dels autors que més ha influenciat en el seu pensament.   
No obstant això, durant bona part del segle XX John Dewey ha estat cone-
gut, de manera  gairebé exclusiva, per la seva vessant com a  pedagog. La ràpida 
traducció de Democracy  and  Education (Dewey, 1985) contribuí a la gran  influència 
que Dewey va exercir en el context  de la pedagogia europea. Això va provocar, en 
part, que la seva teoria de la democràcia quedés eclipsada per la seva teoria de 
l’educació. Però John Dewey és, abans que res, un filòsof de la democràcia. Com 
diu H. Joas, no hi ha cap filòsof per al qual la democràcia  hagi  estat  una  orienta-
ció tan forta del seu pensament com per  a J. Dewey. No és exagerat, per tant, – 
diu Joas –  anomenar la filosofia de Dewey com una “filosofia de la democràcia” 
(Joas, 2000, p.11). 
En  l’evolució del  pensament de Dewey, pel  que fa a la seva teoria de la 
democràcia,  destaquen dos  períodes: un primer període on  s’observa la influència 
del pensament de Marx;  i un segon període en el qual Dewey  desenvolupa una 
concepció particular de  l’esfera pública. Des de la teoria política contemporània, 
tant el republicanisme com la  teoria deliberativa s’han apropiat, a la seva  manera, 
del pensament de Dewey; i,  especialment, de la seva noció d’esfera  pública. Això 
ha contribuït a una difusió de Dewey en  clau republicana, o bé en clau deliberati-
va. Tanmateix, la teoria de la democràcia de Dewey té certes particularitats que fan 
inviable l’equiparació del seu pensament tant amb el  republicanisme com amb la 
teoria deliberativa. A continuació ens centrarem en els aspectes  que allunyen 
Dewey de la perspectiva  deliberativa de la democràcia. En particular ens centrarem 
en els següent aspectes: la idea d’un individualisme de la democràcia (1) i 
l’orientació normativa que d’això se’n deriva (2); la noció d’esfera pública en 
Dewey (3); i, per últim, el lloc que ocupa l’experiència en la teoria de la democràcia 
de Dewey (4).   
 
 
L’INDIVIDUALISME DE LA DEMOCRÀCIA  
 
Les idees principals de la democràcia de Dewey es troben ja en un dels seus pri-
mers textos de teoria política: «The Ethics of Democracy» (Dewey, 1972)2. En la 
concepció de la democràcia de Dewey hi ha, però, una idea especialment impor-
tant: la noció d’un individualisme de la democràcia. El pensament polític de Dewey no 
es pot concebre sense entendre abans en què consisteix aquest individualisme de la 
democràcia.  
John Dewey escriu «The Ethics of  Democracy» com a resposta a la con-
cepció de la democràcia de Henry Maine.   
Segons Dewey, Maine redueix la concepció de la política i de la democràcia 
a tres punts principals: (a) la democràcia tan sols és un forma de govern; (b) el go-
                                                          
2 Les idees principals d’aquest text Dewey les reafirmarà anys més tard, amb poques variacions, a «Creativa 
Democracy: The Task Before Us». (Dewey, 1988, pp. 224-230). Trad. cast. de J. M. Esteban Cloquell, «Demo-
cracia creative: La tarea ante nosotros» (Dewey, 1996, pp. 199-205).    
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vern té a veure amb el tipus de relació que s’estableix entre els individus i el sobirà; 
i (c) la particularitat de la  democràcia resideix en què el sobirà és una  multitud 
d’individus (Dewey, 1972, pp. 229-230). Per Dewey aquesta és  una concepció mas-
sa esbiaixada de la  democràcia. Un sistema democràtic no es pot concebre sota la 
idea del govern en tant que agregació numèrica.   
D’altra banda, a “The  Ethics  of  Democracy”  Dewey es mostra molt crí-
tic amb les teories contractualistes de la democràcia. Les teories del contracte social 
parteixen d’un estat  d’individus aïllats que no es correspon amb la  naturalesa soci-
al de l’home. Les teories  contractualistes – diu Dewey –  assumeixen una  concep-
ció disgregada de la societat que, en darrer terme, deriva en una perspectiva errònia 
de la democràcia.   
 
«L’essència de la teoria del “contracte social” no és la idea de la formulació 
d’un contracte; és la idea que els homes són simples individus, al marge de 
relacions socials, fins que no formulin un contracte. [...] En definitiva, la 
idea que estava en la ment d’aquells que proposaven aquesta teoria era que 
els homes, en el seu estat de naturalesa, són unitats no-socials, una simple 
multitud, i que s’ha de concebre alguna mena d’artifici per constituir la so-
cietat política». (Dewey, 1972, p. 231)3  
 
Dewey entén la naturalesa social de l’home com un fet descriptiu. Però d’aquest 
element descriptiu se’n deriva un contingut normatiu.  En la mesura que s’assumeix 
la dimensió normativa que hi ha en la sociabilitat natural de l’home –així es pot 
resumir el raonament de Dewey– la democràcia es pot concebre com una forma de 
vida ètica. Aquesta és la idea central de “The Ethics of Democracy”: la democràcia 
no és, principalment, el govern de la majoria, sinó una forma de vida ètica.   
De la concepció inicial de la democràcia de Dewey cal destacar, doncs, dos as-
pectes.   
En primer lloc, la idea de sobirania no es basa en una agregació d’individus. En 
democràcia tot individu és sobirà.   
 
«El governar no es compon d’aquells que ocupen càrrecs o d’aquells que 
formen el poder legislatiu; es compon de tots els membres de la societat 
política». (Dewey, 1972, p. 238)4  
 
En segon lloc, la democràcia comprèn una forma de vida ètica. 
 
«En una paraula, la democràcia és un procés social, és a dir, una concepció 
ètica, i sobre el seu significat ètic es  basa la seva significació governamen-
                                                          
3 [The essence of the “Social Contract” theory is not the idea of the formulation of a contract; it is the idea that 
men are mere individuals, without any social relations until they form a contract. […]. The notion, in short, 
which lay in the minds of those who proposed this theory was that men in their natural state are non-social 
units, are a mere multitude; and that some artifice must be devised to constitute them into political society]. 
4 [The government is not made up of those who hold office, or who sit in the legislature. It consists of every 
member of political society].  
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tal.  La democràcia és una forma de govern tan sols perquè és una forma 
d’associació moral i espiritual».5 (Dewey, 1972, p. 240) 
 
John Dewey desenvolupa aquesta segona idea –la forma de vida ètica de la 
democràcia– a partir de Plató i Aristòtil. A la Grècia clàssica es dóna una relació 
orgànica entre la llibertat i la comunitat política; l’individu experimenta la seva lli-
bertat en la realització del bé comú. Dewey posa èmfasi en la distinció que Plató i 
Aristòtil estableixen entre l’aristocràcia i la democràcia. Mentre que l’aristocràcia 
tan sols reconeix un grup reduït de persones com a capaces d’autorealització ètica i 
els altres membres de la comunitat han d’acceptar, de manera paternalista, la forma 
de vida virtuosa d’una elit, l’ideal democràtic comprèn la possibilitat d’un desple-
gament lliure de les potencialitats de cada individu en el marc d’un bé comú perse-
guit col·lectivament. És aleshores que Dewey  esmenta la idea d’un individualisme 
de la democràcia.  
 
«Tant l’aristocràcia com la democràcia suposen que l’actual estat de la so-
cietat existeix per a la realització d’un fi que és  ètic. Però l’aristocràcia im-
plica que això s’ha de fer, principalment, mitjançant institucions o organit-
zacions especials dintre de la societat, mentre que la democràcia sosté que 
aquesta idea es realitza en cada personalitat, i cal tenir-la en compte per 
ella mateixa. En la democràcia hi ha un individualisme que no existeix en 
l’aristocràcia; però és un individualisme ètic, no numèric; és un individua-
lisme de la llibertat, de la responsabilitat, de la iniciativa per partir de i cap 
a l’ideal democràtic, no un individualisme al marge de qualsevol llei». 
(Dewey, 1972, pp. 243-244)6  
 
Cal tenir en compte que Dewey anomena “personalitat” a aquest individua-
lisme ètic  de la democràcia. En una societat democràtica  tothom ha de poder 
desenvolupar una “personalitat” pròpia.  
Dewey comprèn el desenvolupament de la personalitat en relació al govern 
polític.  Tanmateix,  Dewey  situa  la  configuració  de  la  personalitat,  sobretot, 
en l’àmbit de la  cooperació social. Històricament, tota societat conté una o altra forma 
de cooperació entre individus. En les societats modernes la cooperació es dóna 
sota la forma d’una divisió social del treball. A partir del desenvolupament propi de 
la personalitat que es dóna sota aquesta forma específica de cooperació social, 
Dewey interpreta el govern com una concentració de forces reflexives orientades a 
                                                          
5 Democracy, in a word, is a social, that is to say, an ethical conception, and upon its ethical significance is 
based its significance as governmental. Democracy is a form of government only because it is a form of  
moral and spiritual association].  
6 [Aristocracy and democracy both imply that the actual state of society exists for the sake of realizing an end 
which is ethical, but aristocracy implies that this is to be done primarily by means of special institutions or 
organizations within society, while democracy holds that the ideal is already at work in every personality, and 
must be trusted to care for itself. There is an individualism in democracy which there is not in aristocracy; but 
it is an ethical, not numerical individualism; it is an individualism of freedom, of responsibility, of initiative to 
and for the ethical ideal, not an individualism of lawlessness].  
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la realització de  fins  perseguits  de  manera cooperativa. Les capacitats de cada un 
dels individus particulars que, alhora, formen part d’una societat cooperant, és el 
que Dewey anomena, pròpiament, l’individualisme de la democràcia.  
 
 
L’ORIENTACIÓ NORMATIVA DE LA DEMOCRÀCIA DE DEWEY  
 
A partir de la noció d’un individualisme de la democràcia podem concebre una 
nova orientació normativa ben diferent a la del plantejament deliberatiu de Haber-
mas.  
La teoria deliberativa de Habermas comprèn una orientació normativa ba-
sada en la inclusió dels individus en processos públics de deliberació. En democrà-
cia han de poder participar en els discursos pràctics tots els ciutadans que, potenci-
alment, es puguin veure afectats per les normes d’acció que se’n derivin.  
En Dewey, en canvi, predomina una perspectiva ètica de la democràcia. La 
idea del bé que ha de prevaler en les societats democràtiques – i que ha d’estar  a  
l’abast  de tothom–  és,  per Dewey,  la  d’una  realització  de les capacitat individu-
als. D’aquesta perspectiva ètica se’n deriva una orientació normativa de la demo-
cràcia ben diferent a l’anterior: la democràcia ha de procurar en l’individu el des-
plegament de les seves capacitats pròpies, a partir de les quals ha de poder 
contribuir activament –en tant que membre d’una societat cooperant– a 
l’assoliment d’objectius comuns.   
Les consideracions de Dewey envers el treball cal entendre-les en relació a 
l’orientació normativa de la democràcia que acabem d’exposar. En diversos llocs de 
la seva obra Dewey parla del treball –de la contribució social de l’individu a través 
del treball– com  d’un valor que orienta la vida de les persones.  La valoració social 
del treball representa un aspecte essencial per a la integritat personal de l’individu. 
«La individualitat ferma i integra –diu Dewey– és producte de les relacions socials 
definides i de les funcions socialment reconegudes» (Dewey, 2003, p. 86). Des 
d’aquesta perspectiva Dewey entén el fenomen de l’atur com un problema moral. 
L’atur pot tenir importants  repercussions psicològiques en l’individu. En aquest 
aspecte l’actualitat de Dewey es sorprenent.  
 
«El tret més característic de la vida actual, econòmicament parlant, és la in-
seguretat. És tràgic que milions de persones amb ganes de treballar es tro-
bin contínuament a l’atur; al marge de les crisis cícliques existeix un con-
tingent permanent sense un treball estable. Ens manca la informació 
exacta en relació a aquest nombre de persones. Però fins i tot ignorar els 
nombres és un mal menor comparat amb la nostra incapacitat per copsar 
les conseqüències psicològiques i morals de les precàries condicions en 
què viuen multitud de persones». (Dewey, 2003, pp. 87-88) 
 
Les societats democràtiques que compten amb un nombre elevat de perso-
nes sense feina – persones que no poden contribuir a l’assoliment d’objectius  co-
muns mitjançant  les  seves aportacions específiques a través del  treball – pateixen, 
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doncs, un greu problema moral. Aquesta dimensió que Dewey atribueix al treball – 
i això és el més important– es correspon amb la concepció ètica de la democràcia, 
on la idea del bé s’associa a l’autorealització individual.  
Fins aquí hauríem vist el primer període de la teoria de la democràcia de 
Dewey. El sistema democràtic s’interpreta a partir d’una organització social,  on  
cada  individu participa en la reproducció de la societat mitjançant les seves contri-
bucions específiques a través del treball. En aquest primer període Dewey es troba 
fortament influenciat pel pensament de Marx (del primer Marx), per a qui el desen-
volupament de l’individu s’entén com el desenvolupament de capacitats socialment 
útils.   
En un primer moment Dewey assumeix aquesta mateixa concepció de 
Marx sense establir cap tipus de mediació comunicativa entre la cooperació social i el 
desenvolupament de les potencialitats individuals. Tanmateix, Dewey desenvolupa 
posteriorment una concepció d’esfera pública, sense abandonar – i en això resideix 
la seva particularitat – la importància d’un desplegament lliure de la personalitat en el 
marc d’una divisió social del treball. Aquesta evolució en la teoria de la democràcia 
de Dewey culmina en una de les seves obres més emblemàtiques: L’opinió pública i 
els seus problemes. 
 
 
LA NOCIÓ D’ESFERA PÚBLICA DE JOHN DEWEY 
 
Paral·lelament a la interpretació de la democràcia vinculada a la idea de 
l’autorealització individual, a L’opinió pública i els seus problemes Dewey estableix un 
lligam entre el procés de cooperació social i el procés científic. En el procés cientí-
fic la formulació d’hipòtesis és tant més encertada en la mesura que els investiga-
dors poden exposar les seves intuïcions al marge de coaccions externes. Les possi-
bilitats d’aportar una solució intel·ligent a un determinat problema augmenten en 
funció del tipus de cooperació entre científics. (Dewey, 2004, p. 147). La democrà-
cia funciona de manera semblant. En la cooperació social la intel·ligència de les 
solucions a un determinat problema augmenta en la  mesura  que  tots  els  partici-
pants  poden  contribuir lliurement amb aportacions reflexives.7 
 
«La comunicació dels resultats de la investigació social és el mateix –diu 
Dewey– que la formació de l’opinió pública.  Representa una de les prime-
res idees forjades amb el desenvolupament de la democràcia política, però 
també una de les últimes en portar-se a terme». (Dewey, 2004, p. 153) 
 
 
                                                          
7 Dewey distingeix tres etapes del pensament a l’hora de fer front a un problema: prereflexiva (enfront d’un 
problema impera el desconcert), reflexiva (el desconcert inicial s’intenta dissipar per mitjà del pensament) i  
postreflexiva (el problema s’ha  resolt, fet que genera en la persona un estat de gaudi i satisfacció). Alhora, en la 
fase intermèdia (la reflexió) Dewey esmenta cinc estadis diferenciats: suggeriment, intel·lectualització, hipòtesi, 
raonament i comprovació d’hipòtesis. (Dewey, 1989, Cap. 6-7).   
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Dewey vincula, doncs, la democràcia amb  l’afany per donar respostes in-
tel·ligents als  problemes socials. Una societat democràtica representa una comunitat 
que s’esforça per trobar nous modes de vida, més profitosos i satisfactoris pels 
individus, de manera semblant a com la ciència intenta trobar teories que ens per-
meten afrontar-nos al món.   
La democràcia té aquí una dimensió  epistemològica: sense un procediment 
democràtic capaç de garantir una comunicació lliure de domini entre els membres d’una 
comunitat no es poden donar respostes  intel·ligents  als  problemes socials.  En  
aquest sentit, el plantejament de la democràcia de Dewey s’acosta a la democràcia  
deliberativa de Habermas. Ara bé en el paral·lelisme que Dewey estableix entre 
democràcia i procés científic l’esfera pública no s’interpreta com  l’espai on els  
individus poden exposar visions alternatives del bé i de la vida bona. L’esfera pú-
blica funciona més aviat com un procés  cooperatiu de descobriment mutu d’idees i  va-
lors. El que  ens  ve  a  dir  Dewey amb  la  comparació entre democràcia i  procés  
científic  és  que  aquest  procés  de descobriment hauria de funcionar de manera anàlo-
ga al mètode científic.  
Dewey interpreta així l’esfera pública en  termes de cooperació; una forma 
espontània de  compartir que és inherent tant al sistema  democràtic com al mèto-
de científic d’investigació i verificació. A diferència del model deliberatiu, l’esfera 
pública no és  tant  el  lloc  de  l’exercici  comunicatiu  com  el  medi  cognitiu  a  tra-
vés  del  qual  la societat  examina  i  prova d’oferir  solucions  als  problemes  que  
s’esdevenen en la coordinació de l’acció social.   
En darrer terme, el concepte  d’esfera  pública  en Dewey es pot interpretar 
en termes de teoria de l’acció: un àmbit d’interacció que exigeix una regulació con-
junta de les  accions  i  de  les  seves conseqüències. A mesura que les  conseqüèn-
cies d’una determinada acció  repercuteixen en els membres  no  directament  im-
plicats, sorgeix la necessitat d’un control comunitari, ja sigui per restringir-la, o bé 
per promoure-la.   
 
«La línia entre allò privat i allò públic s’ha de traçar sobre la base de 
l’amplitud i l’abast de les conseqüències d’aquells actes que són tan impor-
tants que s’han de controlar, ja sigui mitjançant la seva restricció, o bé la 
seva promoció». (Dewey, 2004, p.65) 
 
“Públic” és, doncs, en Dewey, l’àmbit  d’acció social, al qual els diferents 
membres de la comunitat li reconeixen una necessitat de regulació (Dewey, 2004, 
p. 75). Aquesta regulació de l’esfera  pública es dóna sobre la base del rerefons  
epistemològic de la democràcia. Tanmateix, la  vessant epistemològica –també de 
la  democràcia– en Dewey és inseparable de l’experiència.  
 
 
EL LLOC DE L’EXPERIÈNCIA EN LA DEMOCRÀCIA DE DEWEY  
 
En la teoria de l’educació de Dewey l’experiència juga un paper determinant en els 
processos d’aprenentatge. Doncs bé, en la seva  teoria de la democràcia l’orientació 
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de les accions individuals tampoc es pot concebre al marge de l’experiència.  
 L’individu no orienta les seves accions a partir de valors abstractes 
(Dewey, 1964, pp. 264-265). Les accions adquireixen sentit en la mesura que la seva 
realització genera en l’individu una satisfacció  interna;  i no pel  fet de vincular l’acció 
a una  idea  abstracta  del  bé  que, sovint, es situa al marge d’un àmbit de relacions 
intersubjectives.8 
Les repercussions de les relacions  intersubjectives  en  l’orientació de la vi-
da de les persones és un tema central en la teoria de la democràcia de Dewey. Cada 
membre de la societat pertany a diferents grups d’interacció, de manera que les 
expectatives de comportament  superposades  fan  que,  en  el  transcurs del 
desenvolupament de la personalitat, tan sols es desenvolupin hàbits de comporta-
ment socialment útils.9 
La integració en diferents grups socials contribueix, doncs, a una major in-
tegritat de la persona. Els impulsos d’acció es veuen confrontats a les reaccions 
d’acceptació i de rebuig dels diferents grups, fet que acaba configurant en l’individu 
una personalitat pròpia.  Dewey pensa la democràcia a partir d’aquesta interacció en 
diferents grups socials en funció de la qual es desenvolupa la personalitat.   
 
«Un bon ciutadà troba el seu lloc com a membre d’un grup polític enriqui-
dor i enriquit a partir de la seva participació en la vida familiar, en la indús-
tria i en les associacions científiques i artístiques.  Sempre existeix un espai 
d’associació recíproca lliure i, per tant, és possible assolir una plena perso-
nalitat íntegra, ja que les influències i les reaccions dels diferents grups es 
reforcen mútuament i els seus valors tendeixen a coincidir». (Dewey, 2004, 
p. 138) 
 
A diferencia del model deliberatiu, Dewey no vincula tan sols la realització 
de l’individu a la idea d’una participació en l’àmbit d’una esfera pública comunicati-
va. En Dewey, el desenvolupament de l’individu es basa en un plantejament de 
caire psicològic, més que no pas en una interacció estrictament comunicativa. El 
seu plantejament es pot resumir de la següent manera: la satisfacció que un subjecte 
                                                          
8 «L’aprovació i desaprovació són maneres d’influir en la formació d’hàbits i objectius, és a dir, en els actes 
futurs.  [...]  El  fet  que  els  judicis  i  la  responsabilitat  moral  sigui  un  treball  exercit  en  nosaltres  pel 
medi social, significa que tota moralitat és social, no perquè haguem de tenir en compte l’efecte dels nostres  
actes  en  el  benestar  dels  altres,  sinó  pels  fets  reals.  Els  altres  tenen  en  compte  allò  que  fem  i respo-
nen d’acord amb els nostres actes. Les seves reaccions afecten realment el sentit d’allò que fem, i la significació 
que així aporten és tant inevitable com l’efecte de la influència mútua en el medi físic». (Dewey, 1964, pp. 285-
286).  
9 «La  resistència o la cooperació dels altres és el factor determinant de la realització o del  fracàs  dels nostres 
plans. Les relacions amb els nostres semblants ens proporcionen tant les oportunitats d’actuar com els  instru-
ments per treure profit de l’oportunitat. Totes les accions d’un individu porten el segell de la seva comunitat de 
manera tant ferma com el llenguatge que parla. La dificultat per interpretar el segell és deguda a les moltes 
impressions que són conseqüència d’ésser membre de molts grups. Aquesta saturació social és, repetim, un fet, 
no quelcom que hauria de ser o allò que és desitjable o indesitjable; no garanteix la rectitud o la bondat d’un 
acte; no hi ha, per tant, excusa per pensar que l’acció dolenta és individual i la correcta és social. La persecució 
deliberada i sense escrúpols del propi interès està tant condicionada a les oportunitats socials, a l’ensinistrament 
i a l’ajuda, com el curs d’acció suggerit per una gran benvolença». (Dewey, 1964, pp. 286-287).  
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troba en determinats impulsos de comportament augmenta en la mesura que, amb 
això, sap que rebrà una valoració positiva per part dels seus companys d’interacció.  
L’orientació de les accions, per tant, no es determina en els discursos pràctics, sinó 
mitjançant el mecanisme de la valoració social. El “convenciment” o la determina-
ció de l’acció no ve de fora de l’individu (de la força d’un argument), sinó que té un 
caràcter psíquic; intern a l’individu.    
La democràcia no pot pretendre configurar la ment dels individus amb ide-
es abstractes; idees que, sovint, es troben allunyades dels contextos d’interacció en 
els quals sempre ens trobem immersos. Les reaccions d’acceptació i de rebuig dels 
altres respecte al comportament d’un individu concret, en darrer terme, és el que 
determina l’orientació de les seves accions. Segons això, la concepció del bé que 
guia les accions individuals sorgeix en la pròpia interacció social. 
La democràcia en Dewey es pot concebre, doncs, com una forma de vida 
ètica que, alhora, té una dimensió social basada en l’experiència de la cooperació. 
És en l’experiència de la cooperació social on l’individu pot dur a terme un desen-
volupament lliure de les seves particularitats específiques.  
 
«La llibertat – diu Dewey – és alliberament i compliment d’aquelles poten-
cialitats personals que només tenen lloc en una associació rica i múltiple 
amb els demés: la facultat de ser un jo individualitzat que fa una aportació 
distintiva i que gaudeix a la seva manera dels fruits de l’associació». 
(Dewey, 2004, p. 139) 
 
La democràcia és una forma de vida ètica vinculada a l’experiència de la coope-
ració social. El plantejament de Dewey, per tant, no és ben bé el d’una democràcia 
deliberativa; la democràcia va molt més enllà de la participació discursiva en una 
esfera pública comunicativa. Amb Dewey, podem concebre la democràcia com un 
enriquiment de l’experiència i de la vida de les persones.    
 
«La tasca de la democràcia és i serà sempre la creació d’una experiència 
més rica i més humana, on tots hi participin i a la qual tots hi contribuïm». 
(Dewey, 1996, p. 205) 
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